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テーマ：「中学生のための CG プログラミング講座 ― ３Ｄゲームプログラミングを学ぼう ―」 
日 時：平成 29 年 12 月 26 日(火)、27 日（水） 9:00-17:00 
会 場：東北大学サイバーサイエンスセンター 
主 催：東北大学サイバーサイエンスセンター先端情報技術研究部 
共  催：東北大学 電気・情報系（工学研究科・情報科学研究科・医工学研究科） 
協 賛：計測自動制御学会 東北支部 
後 援：情報処理学会 東北支部 
講 師：吉澤  誠  （東北大学 サイバーサイエンスセンター） 
 杉田 典大 （東北大学 大学院工学研究科） 
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